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■糖尿病フォー ラム徳島2019・市民公開講座
～糖尿病についてより良く知ってください～
【日時】令和元年11月10日（日）11：30～16：30
【場所】徳島大学大塚講堂　　　【参加費】無料
【問い合わせ】糖尿病臨床・研究開発センター Tel：088-633-7587
詳細はhttp://tokutokyo.org/をご確認ください。
■日本糖尿病学会中国四国地方会
第57回総会市民公開講座
テー マ：１型糖尿病の最新治療と未来
【日時】令和元年12月7日（土）14：00～16：00
【場所】あわぎんホール　1Fホール　　　【参加費】無料
【問い合わせ】糖尿病臨床・研究開発センター Tel：088-633-7587
ふれあい看護体験
　2019年7月30日「ふれあい看護体験」を実施しました。これは、高校生を対象
に看護体験や施設見学を通して、看護に関心と理解を深めてもらう看護の心普及
事業の一環です。徳島市内の高校生48名（女子45名、男子3名）の参加があり、
各病棟で看護師とともに洗髪や足浴の介助、血圧測定などの看護体験、手術室
や外来化学療法室などの部門見学を行いました。患者さんとのコミュニケ シーョン
は緊張したようですが、患者さんからの「ありがとう」の言葉に、喜びややりがいを感
じることができたようです。
　体験を終えて、「看護体験をして一つ一つの行動に注意を払うこと、気遣いが大
切だと思った」「患者さんや医療者の方とふれあうという貴重な体験ができて、もっ
と勉強して看護師になりたいと思った」などの感想がありました。
　学生一人一人が、看護職に関心を深め、将来像について考える一日になりました。
小児医療センター
バル ンーア トー開催
　令和元年8月8日、小児医療センター
でボランティアによるバル ンーア トーが
開催されました。入院中の子ども達への
レクリエーションとして、毎年定期的に
開催されています。入院によるストレス
や不安の軽減、時間が経たないと感じ
ている子ども達に熱中できる時間を提
供する事が出来ました。子ども達の笑顔
は私達にとって力の源です。
医療技術職員 職場体験2019
　8月22日（木）、「徳島大学病院 医療技術職員 職場体
験」を開催しました。医療技術部に所属する臨床検査、放
射線、リハビリテ シーョン、臨床工学、歯科医療技術に関す
る9職種の仕事について、徳島県内の高校生56名が見
学・体験を行いました。参加した高校生からは、「希望する
職種を体験してますます、将来なりたいと思った」、「知らな
かった職種に接して新たに魅力を感じた」など、さまざまな
感想が寄せられました。
改めて「病院で働きた
い」との気持ちを強く持
ち、進路を考える良い
機会となったようです。
ミュー ジックセラピー を開催
　７月１日（月）、外来診療棟１階アメニティテラスでジャズピアニストの
瀬部妙子さんとヴォー カリスト稲垣香織さん、そして本院の眼科医であ
る内藤毅先生をコントラバス奏者として迎え、ミュー ジックセラピ をー開
催しました。
　聴衆の皆さんは体をゆらしたり、足でリズムをとったりしていて、楽しい
ひとときを過ごしていただけたようでした。
院内阿波踊りを開催
　8月9日（金）、外来診療棟１階アメニティテラスにおいて、毎年
恒例の院内阿波踊りが開催されました。今年も栄養学連、あゆみ
の森保育園の園児たちが登場すると、会場からは大きな拍手が
起こりました。続いて、徳島大学総務課井内課長による笛の演
奏にのせて会場のみなさんが、「ふるさと」を合唱しました。また「崖
の上のポニョ」の曲に合わせてあゆみの森保育園の園児たちと、
徳島大学のマスコットキャラクター 「とくぽん」が一緒に踊り、会
場を楽しませ
てくれました。
続いて、栄養
学連による迫
力 のある舞
台踊りが披露
され、会場は
大盛況となり
ました。
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